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La poesia de Joan Josep Amengual i Reus al 
Setmanari Constitucional, Polític i Mercantil 
de Mallorca (1820-1821) 
V A L E N T Í V A L E N C I A N O 
Joan Josep Amengua) ¡ Reus (1793-1X76) és. un personatge avui en dia poc 
conegut. Fou una persona que conreà constantment, al llarg de tota la seva vida, el 
camp de la cultura i. en funció del reconeixement actual, semblaria que hi va passar de 
puntetes. Amengual fou un home conegut al segle dinou a Mallorca. Era un home 
inquiet que es va preocupar, en primer lloc. i cronològicament, per la vida pública, i 
alhora pel periodisme 1 i la poesia. Posteriorment, les seves obres de major relleu 
intel·lectual: la gramàtica i el diccionari: a més d 'alguns treballs d'història o la seva 
passió per l 'arqueologia. 
El Trienni Liberal (1820-1823), així com els principis del segle XIX. foren una 
època de canvis constants al nostre país. Un nou món emergia i un altre s 'ensorrava. 
Per això. i com en qualsevol situació de canvi, fou una època convulsa, on el debat 
polític i social, a vegades, era prou virulent. Vist des d 'avui , una època apassionant, 
perquè veiem com neixen, es desenvolupen i acaben consolidant-se valors els quals 
avui en dia encara són vigents. 
El primer contacte documental que tenim de la participació d 'Amengual en la 
vida política fou la seva elecció com a regidor al consistori de Binissalem el 1820 
(AMB, sig. 39), com a liberal constitucionalista. Després, a l'any 1822, seria elegit 
batle (AMB, sig. 39). Però, és en aquesta època. 1820. quan, com veurem, va 
començar a destacar com a activista polític i publicà el "Semmanari Constitucional, 
Politic y Mercantil de Mallorca" (BMP). 
D'aquesta publicació hem de destacar que fou la primera publicació de caràcter 
liberal escrita en la nostra llengua. És el primer pensador liberal a Mallorca que 
publica en català. La discussió és per què ho féu. Si era per la convicció de recuperar 
l 'ús de la llengua vernacle i la seva normalització en aquella societat: o. més bé, era un 
instrument de difusió de les seves idees, per arribar més a la gent. que, 
majoritàriament, no coneixia el castellà. 
Al 1812 ja hi havia hagut una publicació absolutista, molt propera als més 
reaccionaris, que usava el català en aquest sentit: el Diari de Buja (BMP). Aquesta 
publicació és la primera que tenim constatada que s'escrivia tota en la nostra llengua. 
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L'opinió sobre aquesta, com ara veurem, era dispar. "El periódico asi llamado (tanto el 
antiguo, como el moderno) es una de las producciones originales que ha abortado el 
genio inventor de los enemigos de toda la clase de novedades. Escrito en el dialecto del 
pais, y en estilo chabacano, su objeto es facilitar á la parte mas ignorante del pueblo 
¡deas contrarias á las que indican los llamados novadores, principalmente á las de la 
Aurora, llenar de desconfianza á los infelices artesanos para que se guarden de 
conformarse con las nuevas doctrinas, y remachar el clavo para que jamas les ocurra 
salir de los estrechos límites que tes han puesto los mismos, con turas frioleras ejusdem 
fuifuris". s 'escrivia a la Revista "La Antorcha",' ' en un article titulat "Discurso sobre la 
opinión pública mallorquina". 
Segons Joan Ensenyat ' e ls plantejament polítics d 'Amengual eren: "A partir 
dels dos punts a què hem fet referència, la importància del rei dins el joc constitucional 
i cl fet religiós, podem aprofundir dins al postura política d 'Amengual . El redactor de-
ia revista és evidentment un liberal moderat, un 'doceatïista ' , que preconitzava un 
sistema polític que combinava la llibertat amb l 'ordre, augmentava la importància del 
poder executiu, intentava vinculat-se amb cl poder religiós, pretenia, en definitiva, 
' revisar ' la Constitució de 1812 sense fer-ho evident. Per aquest motiu es trobava al 
bell mig de l 'espectre polític: enfrontat per un lloc amb els liberals exaltats i per l'altre 
amb els absolutistes, sense possibilitat d 'aconseguir acords amb cap d'ells i vinculat a 
un rei. Ferran VII. que interiorment de cap manera no acceptava el joc constitucional". 
La pregunta sobre els motius pels quals Amengual publica el Setmanari, tot, en 
català, encara està sense respondre. Amb lot i això. segons Massol i Muntaner: Joan 
Josep Amengual, autor de poesies i 'col·loquis' en català i traductor d'una part dc la 
Constitució de Cadis de ISI2, inicià cl desembre de IS20 un 'Semmanari 
Constitucional, politich y mercantil de Mallorca', al 'Prospecte nou' del qual 
remarcava: 'L'únic fi de ser útil a los meus conciutadans és lo qui em mou en aquesta 
empresa; empresa gran sens dificultat, entès lo poc cultivada que està la llengua 
mallorquina, i la ninguna fixació dc la sua ortografia. El meu intent no serà fixar 
aquesta, i enriquir aquella, i sols fer comprendre a los qui no entenen el castellà les 
vatiiaiges que mos du la Constitució.4 
El Setmanari, generalment, constava de qual re parts; articles de la Constitució, 
una explicació dels esmentats articles, una conversa o article de molt variada temàtica, 
adaptat a la comprensió de la 'gent del camp ' , segons paraules de l'autor, i els preus de 
productes dels mercats de Palma, Inca i Si neu. Es en aquestes converses, de gent del 
camp, on hi trobam, majoritàriament, els poemes que publicà al Setmanari Joan Josep 
Amengua!. 
Les converses i els poemes del Setmanari estan escrits en la llengua viva del 
moment, la que la gent parlava i tothom entenia llavors, i és aquest, precisament, cl 
motiu pel qual Amengual els escriu en català. Tal i com assenyala Mas i Vives . . . Són 
B M P , "La A n t o r c h a " . 1813:66. 
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personatges tòpics del gènere de les converses o col·loquis que, en un to planer, volen 
explicar continguts polèmics a un públic molt ampli? Amengual vol ser proper, 
directe, fugir dels cultismes i de les frases envitricollades. Aprofita les frases fetes, les 
dites i el llenguatge del camp per arribar al màxim de gent. De la mateixa manera, les 
figures retòriques que empra, gairebé sempre, estan ubicades o contextuaiitzades en la 
societat rural mallorquina del seu temps. 
A més. l a pretensió d 'Ameugual és que els seus poemes, o cançons, siguin 
r e p e t i t s i cantants per ta gent. (Això e s pm veure, per exemple, en cl poema número 5, 
13, etc.). Pretén que siguin un sistema de comunicació i. sobretot, dc difusió d 'un 
determinat tipus posicionament polític. Veurem com. sovint, f au to r ens presenta els 
poemes com a cançons. Que siguin llegits en públic i recitals, i en el Setmanari , d 'una 
forma directa, o indirecta, a això incita. 
Hem de tenir en compte que. a la societat d 'a leshores, hi havia força 
analfabetisme. La majoria de la gent desconeixia la lectura i l 'escriptura. I això feia 
que no fossin una clientela interessant pels impressors, que sols imprimien 
excepcionalment en català. Així, la gran part de la població, marginada de la lletra 
impresa, rebia tota la informació via oral. I una forma d'arribar efectiva a ells era 
mitjançant les cançons o la lectura de col·loquis, entre d'altres. 
Sens cap mena de dubte, avui en dia, tam les converses com els poemes 
d 'Amengual són valuosos per diferents motius. En destacarem dos. En primer lloc, el 
literari. Potser no tant com a literatura en sí, ja que mai potser no arribaran a formar 
part d 'una antologia de la poesia mallorquina: però, sí en el sentit que. en un moment 
en que gairebé tota la producció era escrita en castellà. Amengua! preferí, per diferents 
motius, usar la seva llengua materna per expressar-se. Aquest fet, d 'una forma clara i 
palesa, ajudà a mantenir i difondre un dels nostres signes d'identitat. I això, en un 
context on la nostra llengua era considerada com a una llengua de segona categoria, 
on . majoritàriament, es rebutjava l'escriptura en català (veure, per exemple: Blasco. 
Ricard, 1984:24 o basta donar una ullada a la producció literària i als mitjans de 
comunicació de l 'època). 
I. en segon lloc, pel seu valor històric i social. En ells, els poemes, òbviament, 
també en les converses, s'hi pot resseguir el rastre de costums, regles de relacions 
socials, creences, fets, aspiracions o valoracions d'Institucions de la seva època. Tot 
això, ens permet conèixer, de primera mà, i vist per un ciutadà des de baix. com es va 
viure una època que massa sovint s'hi ha passat de puntetes i que, malgrat tot, avui . 
encara, no coneixem del tot. 
L'objectiu, així. és (rcure de nou a llum una sèrie de poemes que foren escrits 
per Joan Josep Amengual al Setmanari , en uns anys de canvi, el Trienni Liberal, on es 
tenia Eesperança de poder modernitzar cl país i canviar el rumb d 'una societat que. 
segons els liberals d 'aleshores, havia quedat anquilosada. 
Joan M A S I V l V K S : Josep tic Tunares i San fil atia. Comte d'.Mamaus (¡767-1831). Biografia d'un i i-¡astral 
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En el Setmanari s'hi troben I 7 p o e m e s que passam a descriure a cont inuac ió . 
Poema número 1. 
L l primer p o e m a d ' A m e n g u a l que trobam al Setmanari é s al mateix Prospecte . 
Es a dir. que . t'ins i tot. a l'inici de la s eva creuada personal , el Setmanari , ja usa la 
poes ia c o m a mitjà per difondre i defensar les s e v e s idees . 
Es una "Dedicatòr ia" i cl seu interès és manifestar les intencions de l 'autor 
e n v e r s el públic . En primer l loc. es desmarca d 'aque l l es persones i del t i p u s de 
literatura que intenta lloar el poder (a leshores e l s grans Senyors} o de la poes ia 
rel igiosa reverent. A m e n g u a l de ixa clar. d'un bon principi , la seva independènc ia 
intel · lectual . A i x ò es veurà al llary dc tots e l s s eus p o e m e s del Setmanari: "".lo no vax 
d' irreverencis ni someras de papé y los dedic á s 'ai lóia y los tribuí á mon bé", diu en 
referència als s eus escri ts . A m b a i x ò . l 'autor vol de ixar ben clar, ja abans del primer 
número , quina é s la seva p o s i c i ó en referència a la seva tasca futura. 
En s e g o n l loc . en la q u i n / e n a estrofa d'aquest p o e m a . A m e n g u a l ja e s def ineix 
pol í t icament c o m a const i tuc ional i sia, c o s a que quedarà ben palesa i reflectida al Mart; 
de lot el Setmanari . 
F ina lment , A m e n g u a l . c o m hem vist. ded ica e l s s eus escri ts a la "seua atlòta", a 
la seva es t imada. Es un aspecte que d e s c o n e i x e m , si aquesta persona, a la qual es 
d i r ige ix , é s de f icc ió o ex is t ia en realitat. A hores d'ara, d e s c o n e i x e m si. en aquell 
m o m e n t , l 'autor, festejava. El fet é s que Joan Josep A m e n g u a l no es casà mai t morí 
fadrí als o 3 anys . D e tota manera, el que si es pol ressaltar d ' A m e n g u a l é s el seu punt 
de vista sobre les d o n e s . Té una actitud clarament avançada pel seu t e m p s , c o m es pol 
c o m p r o v a r en diferents escr i ï s del Setmanari . 
Aquí . en aquest primer p o e m a , molt f inament , ja insinua la importància de 
c o m p t a r amb l 'op in ió de les d o n e s , pel que fa referència a a spec te s pol í t ics i soc ia l s ; 
malgrat que en aquest cas es pugui interpretar n o m é s des d'un punt de vista de 
galantería. U s a l ' e l ement a m o r ó s per donar suport a les s e v e s idees . 
Es tracta, així , d'un e p i g r a m a que pretén di ferenciar-se de Iota la literatura 
respectuosa amb el poder anterior. 
PROSPECTE 
Dedicatoria. 
Qu'altres molts axi dedican 
s o s escri ts á grans Se t ïós 
í cnt los s e m p r e barretada 
per ax í logrà favós . 
Que los tributan molts altres 
á Deu axi ò un Sant 
sempre fentlos el toy toy 
haverlos axi pensant. 
Jo no vax d' irreverencis 
ni someras de papé 
y los dedic á s'atlóta 
y los tribut á mon bé. 
B e ' s verilad que dc tu 
e s t imada , no son d i g n e s 
pero s ò l s ab que los repigas 
d i g n e s serán y redignes . 
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Dignei aquests uis amapoles olvidaren son erró 
jirarlos, dols encant meu. y mi! pics digueren viva 
aquests uis qui tot d'agrados nostra Constitució. 
y d 'ecsizos l 'amor teu. Patriotas, si voleu 
Y dignel de prenderlos está fóra de temó 
he rmo/e 'n las tuas mans. interesau sas atlótas 
las tuas mans qui de pérlas per la Constitució. 
amor l'cu v diamans. Que 'n b 'axó afiansáu 
Si no gradan: tréurerlos Patriotas, la ventura. 
dignel tu de tal desgraci ¿qui ' s capas á resistí 
ajuntantlós ab tot ayre á las veus d 'una hermozura? 
ab te sal y ab te graei. Al menos jó t 'asegur, 
Lletjilós; ó qu'eleganci estimada prenda mia. 
que viveza portentoza qu 'en sentirte ja no 'y vex 
cobrerán. si ios prenuncia maldament siem dc día. 
una boca tan hermoza! Y la Constitució 
En vé'n al còr que cantaras m 'has fet tu mes estima 
unas cansons s'altre dia que quants d'escrits á la 
qui 'ncare que los faltas imprenta 
esperit y energía. la veritat pogués du. 
La veu teua encantadora El honor puis sia leu 
tal loe los comunica que lo tens ben merescud 
qu' tots los qui las sentiren y mereis mes gran obséqui 
d'el tot varen trastorna. qu 'e ts qu 'e t dedic y tribut 
Y aduc los mes servils 
Poema número 2. 
Surt al número 2. pagina 15, del dia 9 de desembre de IH20. Es troba en una 
conversa entre "Alguns trajiners de Pollènsa", i té la paraula en "Francesc N... 
trajiner". El tema de la conversa és sobre la Milicia Nacional i la seva tasca. La Milicia 
Nacional fou un cos de caràcter militar, d 'àmbit estatal, format per voluntaris, creat el 
1820. Fou desarmat i dissolt quan es restablí l 'absolutisme el 1X23.'* 
En el col·loqui el nostre interlocutor es queixa de la seva dona. sobre la seva 
participació a la Milícia. Concretament diu: "La mia dóna no se dexa uis de plorar, y 
no le'y puc donar entenent, ella no feria cas que tingues ja sicuante anís per se me fóra, 
IRara beneitura estimarme mes vey que soldad! Ella havia de ser ab nozaltres bax d'el 
pux de Bón-aüi quant las Pastoras cantaven devore son Torrad las cansons que si mal 
no m'erra divan axí". 
En aquest poema, posat en boca d 'unes pastores d 'una finca propera al Puig de 
Bonany. Amengual torna usar l 'element femení. Elies lloen l'actitud de les persones 
que. voluntàriament, s 'apunten a milicians, com a defensors de! nou règim 
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constitucional, defensors de la llibertat, conseqüència de la mateixa Constitució que 
han de guardar com un tresor, ja que d 'a ixò depèn la felicitat de la gent. 
Com a diferència primera de l 'aplicació de la Constitució, mostra Amengual els 
distints modes d 'actuar entre la Milícia i l'Hxèrcit anterior, amb el tracte amb els 
soldats, l'elecció dels seus Majors (o caps, que fan ells mateixos), i posa de manifest 
que sobre ells ni tan sols el rei no té cap facultat. 
És tracta, així, d 'un poema clarament propagandístic. 
De devuit fins en sincuante 
los qui no'stan mal notads 
ni viuan d'el pur jornal 
Pastoras lots son soldads. 
No soldads còm altre temps 
per un no res mal tractads 
soldads son de tól respecte 
soldads de la Llibertad. 
Soldads qui los seus Majors 
á vots fan ab jermendad 
y qui ' l Rey d 'embarcarlós 
aduc no té facultad. 
Soldads son en qui descansa 
de tots la seguretad 
soldads son de tot respecte 
soldads de la Llibertad. 
Soldads són qui ni un punt 
permetran sia llevad 
de la Constitució 
com axí 'u tenen jurad. 
Saben tots que tant sols ella 
mos pòd dur felicidad 
al Rey fa mes poderós, 
á cada qual mes honrad. 
Cada qual us d'el poder 
com ella li te donad, 
ni'l Rey pós un peu envant 
ni ningu'l pós atrasad. 
Cada qual que bé l'obscrv 
si vòl viure'n bòn estad. 
!ay de tols. si no 's fa axí 
cl viajje'stá volát! 
Milicians qui la Patria 
en vòltros ha confiad, 
bé guardan aquest t re/òr 
que bé vos será pegad. 
El triunfo, la corona, 
la Patria vos té guardad, 
y nóltros el dols cariño 
dols amor y voluntad. 
Nóltros puis al valerós 
volém, no l 'acovardad, 
puis nóltros per un mópi* 
no dexercm son Torrad. 
Mostrau en importan' 
que sou per cada costad 
uns soldads de tot respecte 
soldads de la Llibertad 
Notes de l'editor:: 
* Mópi o mòpia, Alcover-Moll (DCVB) = Persona curta dc gambals. inútil, que fa més 
nosa q u e profit (Mall.) 
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Poema número 3. 
Surt a| número 4. pagina 3 1 , de data 23 dc desembre de IS20, Aquest poema es 
troba en el primer article enviat per un lector al Setmanari. Sota el títol de "Article 
Comunicad", l 'editor transcriu la carta que diu el següent: "Señor Editor d'el 
Semmenari Constitucional. Politic y Mercantil de Mallorca, tenga la bondad d' inclóure 
en el séu periòdic la siguenl tabula traduïda d * u n llibre que Vosté té. y qui ' s confrare 
prenga candela. 
Satíci solía tocar que si cáu/.a perjudici 
el fabiòl tot lo día percauzar utilidad 
el bestiar qui '1 sentía la millór habilidad 
no pensava en pasturar. en lloc de virtud es vici 
millor sería trencar 
l ' instrument en en Salíci, 
Es de Vosté sempre Señor Editor= Un Ciutedá amic seu. que si'l tengués prop li 
daría una bezadaen pasics." 
Com es pot comprovar, no està signat, cosa que era ben habitual en aquella 
època, no signar amb el nom i llinatges. Generalment s'usava un pseudònim: ó bé es 
feien servir lletres inicials, que no tenien perquè correspondre-se amb les pròpies. A 
més. alguna vegada, era el mateix edilor el que escrivia les esmentades cartes per 
interessos diversos. 
Per això, aquesta carta ben bé podria haver estat escrita per Amengual. En tot 
cas, si fos veritat el que diu et redactor de l'article comunicat, era una persona prou 
propera a Amengua!, ja que assenyala que l 'esmentada poesia està a un llibre que ell 
té. 
El poema, com queda reflectit a la carta, sembla ser que no és del nostre autor. 
El personatge que s'utilitza. Salíci, era sovint empleat per Garcilaso (a I'égloga I I , per 
exemple) o per Góngora. No hem pogut trobar cap poema d 'aquest dos autors que es 
correspongui. 
Una altra opció seria que fautor fos un poeta del segle XVIO. o principis del 
XIX. un neoclàssic, cosa que se correspondria més amb el final del vers, que ve a 
contenir una espècie de moralitat moll típica dets poetes d 'aquesta època. 
Poema número 4. 
Surt al número 6. del dia 6 de gener de 1821 a la pagina 43, Es troba en una 
conversa entre "El Cabrer de Lòfre. el Pastor dc Solleric, y el Docto Pere d 'Alaró" . 
Xerran sobre els imposts municipals i té la paraula aquest últim, el qual, per canviar de 
conversa, diu: "aprofitantmos tots de las delicias d 'un dia tan hermós eòm fa vuy, qui 
al contemplarlo en vé á la memòria lo que digué un poeta amic meu, encare que per 
altre intent". 
EI poema és un contrast entre un dia de sol esplèndid i plaent, on la natura 
traspua pau i felicitat, i l 'amargura del cor del poeta, per mor de no ser correspost. I 
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aquest contrast, l'autor, el fa al final, a 
ironia. 
Aqüi veus un dia hermós. 
amabbte. deliciós 
cóm sol esé'quel) instant 
que los ulls mos va trencant 
un dols y placenter só. 
Aquí veus un dia bò 
en qu'el vent cóm á pasmad 
admira la claredad 
y d'el sol la resplandor. 
ni fa fred. ni la calor. 
ni d 'un ábre 's móu la fulla. 
ni se sent mes que la bulla 
d'els ausells ferids d 'amor. 
Aqui veus el dols rumor 
d'aq tiesta aygtta cristalina 
qui per cntre 'rbas camina 
la qual cosa li dóna molta més força a la 
qui per entre l'lórs travesa 
y qui va sens darse presa, 
prendada de ta! encant, 
fent mil vóltas devellant. 
Aquí veus cóm la roáda 
á golas mil escampada 
d'cl camp sobre la verdor 
asemble 'n el resplandor 
y al modo de brillar 
que solen acostumar 
las estrellas en la nil. 
Lo veus si; peró'l metí p¡! 
solament en amargura 
vóls lenir. quant la dulsura, 
el consol y l 'alcgría 
per totas parts dona' l día. 
Poema número 5 
.Suri al número 7 del dia 13 de gener de IS2I . a la pagina 53, Poema ubicat a 
una conversa entre "LI Cabrer dc Lólrc. el Pastor de Sollerie. el Docto Pete d 'Alaró, y 
el Pastor d 'Ayamans" . Ln la conversa es tracta sobre cl decret dels frares (que e s p o s à 
en vigor en aquella època I i la seva conducía, tot i recordant la dita d'aquell temps: 
"Frare, fosa fosca fonda, y foc demunt". Amb això, el Pastor d 'Ayamans posa a debaí 
un fel ocorregttl a Binissalem el desembre anterior. 
S'havia posal una làpida commemorativa de la Constitució i la trobaren 
profanada l 'endemà. Fs commocionà el poble. A) fina), hi hagué una reconciliació, que 
es celebrà mitjançant una festa, el 5 de gener a la nit. Aquest dia. es cantaren algunes 
cançons elusives a aquest objecte a diferents indrets del poble. De i c s estrofes 
commemorat ives , cal assenyalar que la paraula clau és unió. Vegem com ens ho conta: 
"Demunt la Lápida se llejjía lo La siguent quartilla se llejjía demani 
siguent: cada portal de l o s membres d'el 
'Pau y unió Ajuntament: 
en honor 'Aquell Pare qu 'elegex 
de la Const i tució ' . tot cl Pòbhle librement 
Y bax d'ella la siguent quartilla; el ausili dignament 
'Amistad y unió el respecte se nierex". 
jermendad y alegría Demunt el porta! d'el Comandant se 
en obsequi d 'aquest día llejjía: 
y la Const i tució ' . La subordinació 
I'obediencia incesant 
mantenga á son Comandant 
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qui vòl Constitució". gratitud pura leal 
Y demutU el portal del Instructor se la tropa Nacional 
llcjjía aquesta quartilla: tributa á son Instructor". 
'Regonexement . amor. 
Poema número 6 
Surt al número 12, de dia 17 de febrer de 1821 a la pagina 93. Es troba a una 
conversa entre "Lamo 'n Sulro. Lamo 'n Llana, el Señor Blay y Mestre Julia". Ens 
trobam al mig d 'un debat polític sobre la Religió: i si la Constitució la respecta o no. 
Llavors, per acabar la seva intervenció. "Lamo'n Sútro", personatge conservador, o 
sigui, absolutista, tanca les seves paraules amb una dita i poema d 'una estrofa, que no 
sabem si era popular o és collita pròpia del nostre autor. 
""Mes val á un racó 
menjar un roagó 
que capons y gallinas 
en reniñas 
(com deya Don Juan Salas, qui sia al 
Cel)" 
Poema número 7 
Surt al número 14, de dia 3 de març de 1821, a la pagina 109. Ens trobam a una 
conversa entre "Lamo 'n Sutro, Lamo'n Llana, el Señor Blay, Mestre Julià, el Pastor y 
la Pastora d 'Ayamaus" . Hem d'assenyalar que la Pastora d 'Ayamans , personatge 
encarregat de recitar aquest poema o cançó, és l 'unic personatge femení que surt a les 
converses del Setmanari d 'Amengual com a personatge individual. El tema de la 
conversa és la Religió i la Constitució. Aquest tema es reflecteix reiteradament en els 
col·loquis del Setmanari i, ara, en aquesta poesia, 
Amengual té una certa aversió a les beates, cosa que, com veurem, reflecteix 
sovint en els seus escrits, i l 'objecte directe d 'aquest poema són elles. Mal feineres, 
"panderes", xerraires, rabioses, endiablades. mal criades i mal sucoses són els adjectius 
que usa per elles. I la recepta a la seva mala traça, a la seva manera de ser, que tant 
disgusta a Amengual . és el treball, representat per la filosa. Ocupar el temps en alguna 
cosa de profit i que les representi un esforç. 
El poema el canta La Pastora d 'Ayamans a les beates, "aquex esbart de Beatul-
les mal-faneras qui no fan cóza bona", segons el personatge "Mestre Julià". 
Puis sou mal-faneras 
d'el cap á la coua 
per axò panderas 
filoua filoua* 
Beyatas filoua. 
Puis sempre xerrau 
de popa y de proua 
,',pe rq tie niu i m LI rau? 
filoua filoua 
Beyatas filoua. 
Puis gafau arreu 
còm una g a tona** 
allà honl podeu 
filoua filoua 
Beyatas filoua. 
Puis sou rabiozas 
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com una rabouu 
idò mal suco/as 
liloua filoua 
Beyatas liloua. 
Puis endiabbladas 
uigú vos cnjoua*** 
á ser ben-criadas 
liloua filoua 
Bey alas ñioua. 
Y puis que's axí 
la có /a ' s t á toua 
mudau de camí 
sino liloua 
Beyalas liloua 
Notes de l 'edilor: 
* filoua per Atnengual significa treball, com ell mateix explica a la pàgina 108 del 
Setmanari, una mica abans del poema, i en boca del personatge Mestre Julià, en 
referencia a les beates i la seva actitud, segons ell presumides, soberbies, van ¡toses i 
vagues, aqtiexas he ¡trian de perseguir els Ajuntaments crim á perturbadoras de ta 
quietud, pararlas en el camí. fer/as fer fevite, dallarlos una filoua, cóm solem dir 
devegadas. 
** gamita, de gatera, embriaguesa. 
*** enjoua. d 'enjovar o juny ir. 
Poema número 8 
Surt al número 14, de dia 3 de març de 1821, a la pàgina l l i . Ens irobam en la 
mateixa conversa que en el poema anterior, i lio fa venir bé per introduir aquest poema 
o canco. Amengual no ho esmenta al Setmanari, però, aquest poema no fou inèdit. 
L 'hem trobat publicat al Diario Constitucional de Palma, de la impremta Felip Guasp, 
la mateixa que publicava el Setmanari , cl dia 23 d'abril de 1X20. a la pàgina 7, amb el 
títol "Pastor d 'Ayamans (Letrilla)", sense signar, gairebé un any abans. 
Entre les dues lletres hi ha unes mínimes diferències, que. creim, no val la pena 
reproduir. Hem de donar la raó, així, a Joan Mas i Vives, ' cl qual atribueix aquest poema 
al nostre autor i no a Josep de Togores com suggerí en cl seu moment Jordi Carbonell. 
El poema és narrat pel Pastor d 'Ayamans i el dirigeix a la seva esposa. La 
convida anar amb ell a la vila (Binissalem) a celebrar del dia del jurament de la 
Constitució. Per això. el consistori ha preparat una diada de festa i ell va relatant els 
diferents actes: jurament a l 'Església amb ofici, corregudes al capvespre, ballades amb 
xeremies, flabiol i tambor, i, al vespre, lesters i animares. A més d 'això, i 
principalment, el poema fa un balanç de què significa cl nou ordre polític, fonamental 
amb la Constitució. 
Es tracta, així. d 'un poema que pretén donar suport a aquest nou ordre. Fa una 
crítica de les coses que passaven i ja no passaran més (impostos excessius, escorcolls 
ignominiosos a les cases, per part dels inspectors, inseguretat i arbitrarietat de la 
JfiLin MAS I V l V I S : Jïisep tle Tocares i Sanvtiiila. Comte ti'Mamaus ( l 7 f i 7 - t ! i M i. Hiografia ti'im il·lustrat 
liberal. 1 1 7 
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justícia, corrupció, etc.). I com a valors 
justícia i la igualtat davant la llei, 
Pastora 'nem á la Vila 
á la Vila, bon amó . 
á la Vila se pubblíca 
vuy la Constitució. 
Demà se jura á I"Iglesia 
l'ofici dirá'l Recto 
y orga y altar fumad 
y també hey heurá sermó. 
El cap vespre corregúdas 
y llevó, qui 's lo millo, 
ballarem ab xeremías, 
fabiól y el tambó. 
El vespre hey heurá nimáras* 
festers. y molta claró 
Pastora 'ncm á la vila 
a la Vila, bòn amó. 
D 'aqut 'nvant podrém pagar 
be la contribució, 
mos llevaran tots los dreds. 
talls, y l ' impozició. 
D 'aqui 'nvant , hermoza mía, 
ja no veurem ab doló 
las espías** p e r c a nóstra 
manejjant el ponido.*** 
Per una mica de fum 
ja no viurém ab temó 
d'havé d 'anar sempre fuils 
ó morir dins la prezó. 
Ja mos comanda la Lley, 
no mos comand 'un traydó 
qui robava y qui s'uniplía 
en nóm d'el Rey el serró. 
Tenim tenim llibertad, 
de fer mal. Pastora nó, 
llibertad de fer tenim 
lo qui ' s just y qui ' s raó. 
Devant la Lley som iguals 
No s 'admet distinció 
qui la ta la pagará 
maldement sia señó. 
El Rey may es responsabble 
de cap mala funció. 
ius. del nou ordre, destaca la llibertat, la 
pód fer bé, no pòd fer mal, 
axó si que ' s un gran dó. 
Las Corts mos defensaran 
sempre 'n tota ocazió, 
puis per axò las envia 
á Madrid la Nació. 
Pastora tot nirá bé, 
y be la Religió 
s 'observerá. si s 'observa 
be la Constitució. 
Ella fort en cada plana 
manda se li don l 'honó 
y totas las malas sectas 
proibex ab tot rigó. 
El qui ' t diga lo contrari 
ó viu en b 'un gran erró 
ó sinos es mes dolent 
que de pajella majó.**** 
Son Deu es la sua panxa, 
pó te de pérde'l panxó, 
y vól viurer cama' l ayre 
d'el fruit d'el nóslro suó. 
Creume á mi que jo ' t dic ve. 
jo no parí engañado, 
no t'aturs en parandengas, ***** 
no t 'escolts aquest rumo, 
¿No veus al Rey qui desterra 
per indigne polizó 
á qui no vulga jura 
nostra Constitució? 
O son ximples ó son vils 
els qui l'han preza'nvensó****** 
que rabii qui li sap greu 
que se muyra d'esclató. 
Anem uóltros á la Vila 
á la Vila. bón amó, 
á la Vila hey ha bonansa 
y ha calma no maró. 
A la Vila hey ha comento 
hey ha góx, no hey ha tristó, 
á la Vila se pubblica 
vuy la Constitució. 
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Notos dc l 'editor: 
támaras o animares, DCVB ~ il·luminació fèstosa. (en castellà alimaras). 
També a Binissalem, fer animares, o sigui, animar amb paraules encoratjadores. 
**.- espías, es refereix als inspectors de consums, que entraven a les cases per 
detectar el contraban. 
***.- panilla u pimyidor, DCVB - que puny. puny cm/bast ó punxegut per a puny ir les 
bísties (bastó que duen els inspectors per fer la seva l'eina d'escorcoll I 
****.- puje llu mitjà ó de pageltn major. DCVB = fig,. de niaren major, de gran manera, 
de gran intensitat, (Mall.) 
*****.- parandengas t> parendengttea n pelendengues, DCVB - Coses inútils o que 
destorben en lloc de fer profit 
******.- unvensó, DCVB = pendre en vençó tu Mall.)/ concebre aversió o malvolença 
contra algú. 
Poema número 9 
Surt al número 15. de dia 10 dc marc de 1 8 2 1 , a la pàgina I 16. Es a la conversa 
entre "Lamo'n Sutro. Lamo 'n Llana, el Señor Blay. Mestre Julia, el Pastor y la Pastora 
d 'Ayamans" . Però, de fet, el poema no esta directament relaciona! amb ei col·loqui. 
L'autor aprofita la conversa per introduir-lo. El canta la Pastora d 'Ayamans , la qual 
diu, sense venir al cas, "escoltan les cansons de las festas de la Constitució, puis em 
pens que no las m'haveu sentidas cantar" 
Aquest poema, la referència a l'anterior. Explica com anà la festa de la 
Constitució a Binissalem. Per això, hem de suposar que també està escrit al 1820. 
després de la l'esta del jurament de la Constitució. Podem dir, de moment, que aquesta 
va ser entre el 19 de març i el 2 3 d 'abri l , de 1820 , a Binissalem. Aleshores. Amen gual 
estava perfectament assabentat dels esdeveniments a Binissalem. Havia es lat elegit 
regidor, síndic personer. ai nou consistori constitucional i jurà el seu càrrec el 24 de 
març de 1820," Així. ell mateix va participar en l 'organií /ació i en la festa que a 
continuació es descriu. 
El poema esta dirigit a les pasloretes d 'Ayamans que no han gosat assistir a la festa 
i que. després de l 'èxit d 'aquesta, estan interessades en conèixer els detalls. Aquest 
poema, és nn retret a algú? Per que. precisament, són Ics Pasloretes "d 'Ayamans"? Potser 
està dedicat al Comte d 'Aiamans. Josep de Togores, tal i com apunta Joan Mas i Vives,' 
La veritat és que no hem trobat cap referència que avali aquesta teoria, malgrat 
sigui altament possible. Certament, el motiu del retret que se les fa. de no anar-hi. no 
és esmentat i sembla no ser per motius ideològics, de la persona o persones absents. 
Més hé. l 'autor les tracta amb una certa confiança i simpatia. 
En aquest poema, com cu l'anterior, la peça clau temàtica continua sent la 
Consti tució, i l 'autor continua argumentat sobre el nou ordre polític, amb més detall 
AMB. sig. 3 ' ) . 
Joan M ' i S t V l V l - S : Josrp de logares i Stmghida, Coime d'Aiuinans. I IS . 
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que en els anteriors poemes. Potser, cal destacar, l 'aire festiu i l'alegria de l'èxit, amb 
el qual intenta contagiar el lector. 
Com a detall, a l'estrofa número 10. fa referència a la publicació de la 
Constitució en mallorquí. De fet. ell. en I' època en que escriví el poema, ja treballava 
en el Setmanari i probablement ja l'havia traduïda, la Constitució (el Setmanari va sortir 
el 2 de desembre de 1820), A la pàgina f> del Setmanari, i posant-ho en boca del Pastor 
d 'Aiamans, ens explica els motius del retràs de la posta cu marxa de! Setmanari: 
"L'alegria que tinguérem de jurar la Constitució fonc sens igual; però Iota se convertí 
en tristó apenas haviam acabat de fér festas y de donar gracias á Deu per haver ubért los 
uis al nóstro Monarca. Mos arriba la mala noticia qu 'á Mallorca hey havia la pesta dels 
Moros, y qu ' á son Servera y Anà se'n morían còm a ratas... Are ja véus si tens motiu 
per donarme tanta reniña perqué no he esplomiguesad los punts de la Constitució, 
segons lo que prometeres a las Pastoras d 'Ayanians quan tornares de las festas 
Constitucionals". 
¿Vos sap gréu no ser 
vengudas, 
pastóretas d 'Ayamans? 
antes antes, pastóretas, 
m'haguéseu creguda abáns. 
Are tot lo voléu sébre. 
No cesáu de p regun ta . 
!de diró á veureu, al-lótas, 
quina diferéncia'y ha! 
Heurieu vist los balcóns 
las finestras y portáis 
arcquejjats de poll y flórs 
ab formas mil deziguáls. 
Los carrers fets un trispól 
de murta de par en par. 
y llums tants que trasmuta van 
la nit fosca en dia clár. 
La plása alegre mostrava 
Un cadafa l be'n al cas 
Brillant còm l'áuha qui trenca 
entre niguls de domas. 
Heurieu vist de la Sala 
sortí respecte cauzant 
formát tot l'Ajuntament 
el tambó devánt devánt. 
A ITgléz.ia sen ená 
tot el Póbble acompañant. 
y de vivas y mil vivas 
tots los carrérs axordánt 
Tols euávan fóra corda, 
veis, joves, petits y gráns. 
¿Vos sap gréu no ser vengudas, 
pastóretas d 'Ayamans? 
¿Are vos ne penediu? 
jau crec; no féseu espants, 
antes antes, pastóretas. 
m'haguéseu creguda abans. 
Nostra Constitució 
heurieu vist pubblicá 
en Mallorquí, que lotòm 
la va entendre y capia. 
Jó, la sé pes cap d'els dits, 
ni já may en fojirá, 
!ó ben haje qui fonc cauza 
qu'á la vila vax ená! 
Es tant bona qu'ella basta 
perdurmós felicidad, 
dóna la má á la virtud, 
dóna casa á la maldad. 
Quius lo diu á s'enrevés 
vos engaña còm un mác, 
aturáuvos una mica, 
jó vos treure'l gat d'el sác. 
Já gozám d'indepenéncia. 
já gozam de llibertad, 
es dir, de persona alguna 
já no som una heretad. 
Já no còm una hazienda 
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ó cóm xóts en es mercad 
se donerán las Provincias 
per compra, dól, ó beral. 
Já sempre serém d'España 
menlr'España durará, 
España es indivizibble 
nigu la pod desmembra, 
Já la lléy es qui comanda 
no'l caprixxo d'un tira 
sa Lléy que sas Córts mos dictan 
y qu'el Rey mana observa. 
El péndu lo 1 - ' j á pod prenda 
qui no sia Cristià 
qui profesa mala rél 
d'España sen há de ená. 
Puis la Constitució 
será sémpr'un emberás 
perqué cap secta dolénta 
pugajá may treure es nás, 
Já de fér trucs y baldufasd) 
no tornera veni'l cas 
perqu'ella compon las va/as 
totas á punt de compás. 
Já d'aqui 'nvant estranjérs 
no mos vendrán á manda, 
el Póbble matéx destina 
els qui l 'han de governà. 
Já per una guerra injusta 
no mos prendran d'el costal 
ni duran emperá balas 
los fus ó l 'enemorat. 
Já may per maliciada 
dins la prezó's podrirá 
un melenat innocent 
qui no há tét mal á pá. 
Já may á qui'sterá prés 
el tractaran cóm un cá, 
ni cadenas ni grillóns 
já no li poden po/á. 
Já no 's veurán tánts de piéis 
ni já tampoc durarán 
tota la vida d'un homo 
aquells pócs que se veurán. 
Piéis tant mals que qui los pérd 
tot núu arriba á queda 
y queda sensa camía 
qui los arriba á guañá. 
Los majors nirán alerta 
Pinterés no los torsá, 
la bósa ni's rebo/illo 
la sentencia no ferá. 
Ells duran el jóc ben nét 
per no íer mal averáñy 
qu'el ban duan á Pesquena 
cóm las cabras lol soláñy. 
No's mirará cap ni cara, 
(patiràqui ferá mal) 
ni tu ni vósemercé 
la Lléy per tots es igual. 
Sòls el Rey d'un llac servid 
ben esseptuát está, 
pereli pagará's Ministre 
qui'l mal aconseyerá, 
Já no sòls pagarem lo just 
á nigú s'obbligará, 
á pagar sois un oxxávo 
mes que per lo que tendrá. 
Já d'aqui'nvant tots los pagos 
dins un avene no caurán, 
y tampóc en forros fuyos(4) 
já sebrem que no's fondrán. 
Cada més aquell qui cobre 
los cóntes ferá'stempá 
y si cas ey ta manila 
totóm clara la veurá. 
Mos ne duran un papé 
qu'el meu Pastó llejjirá 
á lómbra d'es pi de Tófle 
quant sesterá'l bestia. 
Mos dirá lo qu'es en t rad 
lo qu'es axit mos dirá, 
loque 'y falta, loque 'y sobra 
til per ránda'splieará. 
Mos dirá si'ls contes báiaii<5) 
mos dirá si van cabals(6) 
sap qu'es de lleire ferit, 
ell ja pasava'ls vespráls. 
Pero xitxi qu'cn vá véure 
la Metre vá dexá ná, 
y vengué á fermé s'escóla 
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y en jò ' s va gradua. 
Eneáre'n sap de menuda 
ell esplomiguesará 
de la Constitució 
los punts que dcx de toca. 
Y veuréu que'n lo que máns 
sémpre fér al mitx de'l blane 
y veuréu que si mos taita, 
sémpre nirém còm el cranc. 
El respecte y reverencia 
no cesa d'encarragá 
á nóstros superiors 
sens podermos escuzá. 
A las Corts obediencia, 
en el Rey fidelidad, 
á la Patria la defensa, 
en el prócsim jermcndad. 
El dóls amor de ¡a Patria 
sémpre mos ha de inflamar. 
Ha de ser just y benèfic 
el qui la vol observar. 
No cregeu á los qui diuen 
qu'es féta pel nòstro mal. 
es dolént, ó vá enganát 
aquell qui vos din un tal. 
La pò de pérda un empleo 
de no poden' arriba 
qui no té suc de sarvéll: 
axò's qui los fá xerrá. 
La pò de pérda aquell drét 
d 'á totóm cabrestejjá(7). 
y treure la sane d'els pobres: 
axò's qui los ta xerrá. 
La pò de pèrda aquell puesto 
apropòzit per roba 
y per viure d'el enbróli: 
axò's qui los fá xerrá. 
La pò de perde la grípia(8) 
y de no podé engrexá 
demunt l 'esquena d'els altres: 
axò's qui los fá xerrá. 
Per axó plora s'al-lót 
y per axò's que sen van 
á moure qui no'y sap més 
per veure còm ó desfan. 
Dexensé de fér traull 
per rebitre els matéis claus, 
qu 'es perdán milions de vidas 
primé que no ser esclaus. 
Dexensé de l'innoráncia 
de l'innocència abuzár, 
que la cóua qu'han mostrada 
no la podan amagar. 
Totóm sap los seus miracles 
encare qu'es pinten Sants. 
No vos beguéu lo que xérran 
quantre vils. quatr'innorants. 
Al-Iotas fóseu vengudas 
heurieu vist predicar 
las cozas que jó vos dic 
y més que no se esplicár. 
Que la Constitució 
ha trèl digué de trébay 
y donad la vida España 
qui'stava á s'ultim báday. 
Y vá pinta tan al viu 
lo pesát, lo que vendrá, 
que ploràvem d'alegria 
y el! matex vá plora. 
Es home de qui fá fé 
home de qui cas se fá. 
digueren qu'es un Prió 
d'un convent de per ella. 
Heurieu vist corregudas 
al lòure(9) y de dins el sac, 
se varen corre'ls pollastres 
el cambux y el tebac. 
Las cocas y las rostillas.í 1 0 ) 
rebozillos y volants. 
¿Vos sap greu no ser vengudas? 
m'haguéseu creguda abáns. 
Heurieu pogut sentí 
còm uns Senos de Ciutat, 
tocávan una guiterra 
deyan á lo puntejjat. 
Còm que fós ello que sònan 
las señoras d'el veynat, 
qui li diven un piano 
si 's nóm no li lene errad. 
Heurieu vist á la plása 
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dc cap-vespre un ball pcradi 111 
qui dura iota la nit 
scnsa may está aturad. 
Sempre sempre la tendrán 
ja no's tornará llevà 
tot b ò m e de be per el la 
se dcxará trosejjá. 
no ' s tornera pubblicá. 
El tambó, las xeremías . 
el fabiòl, á sonar 
de tanta jent que'y enáva 
no podían raó dar . 
En tant de temps d'amargura 
ja mos podem uguá,(12t 
si mos torbám un poe més 
mos arriban escorxa. 
Las canias encare'n saltan 
bellería y vax bella 
molt més que totas sas áltras 
peró may en vax cansa. 
Gloriysé Binisalém 
d'unas testas tant brillants, 
y g lorysé del contento 
de lots los seus habitants. 
Y c r e y / ó q u ' á lérme retre 
va te ' s lórs be cada qual: 
lo qui ve de gust, may cansa, 
lo qui grada, may vé mal. vengudas. 
¿Vos sap greu no ser 
Are y tot ey tornería; 
però no'y podrem torna 
puis la Constitució 
Pastorelas d 'Ayamans? 
antes antes, pastorelas, 
m Jiagueseu creguda abans. 
Notes de l'editor: 
(1) eixordar - un soroll moll Fort/deixar (algú) com sord 
(2) pandilla, prendre pandilla, DCVR = anar-sc'n furtivament. 
(i)fer trucs i baldufes. IX"VB = fer la pròpia voluntat sense limitacions (Mall.> 
(4)forros fuyos, (a Joan Josep A M I N O U vi. Diccionari), anar o torbar-se en forrosfuyos = fr. 
fam. oeupar-sc en coses inútils 
(5) batre cs compte. DCVB = soriir bé el compte, haver-hi coincidència entro la quantia real 
i la calculada (Bunyola) 
(fi) anar cabals els comptes, en cl sentit que Ics despeses igualen els ingressos. 
(l)cupbrcvar 
(8) gripia = menjadora per als animals 
(9) (/ lloare = en llibertin, sense subjeccions 
(10) rastilla. DCVB = rosquilla ta Mall. i 
(11) ball perad, tipus de ball 
(12) aguar. DCVB = corregir algú, fer-li perdre un defecte o vici 
Poema número 10 
Surt en el número 17, del 2 4 de marc de 1K2). a la pàgina 133. Es troba en la 
c o n v e r s a entre "El D o c t ó Pere d 'Alaró , el Cabrer de Lòlre . y el Pastor de Sol ler ic" . La 
conversa c o m e n ç a amb unes paraules del Doctor Pere: "Escol lan aquestas can sons que 
m'han env iadas de Barce lona , y veureu c ó m los Catalans son bons j o v e s , ni tol-lerait 
que algú se brul. ni don un pas cuantre la nostra Const i tuc ió . Fonc cl cas , qu'a lgun 
pasagnaròl , cuya patria e s tota terra de cucaña que qui m a n c o á-y Fa, á-y guáña, no 
podent mirar la mar plana, ni la ca lma tic la nostra pacifica na v eg a c i ó , y desijjant un 
trastorn y alborót per no perder el poder de viurer panxa'1 ayre d emú ni la e s q u e n a deis 
altres; va fer es tampar un papé mol í mezz inad c ó m veureu. . . are llejjiré las c a n s o n s de 
Cataluña perqué segurament que n o ' s xupava' l dit el qui las va compondre" . 
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Si fem cas a la cita, l 'autor dc Ics cançons no és Amengual . el qual, només les 
recull pel seu interès propagandístic al Setmanari, 
Dialogo entre Damià y Bernat, que servex de contra Dialogo á la conversa entre 
Albert y Pasqual. 
Bernal 
¿Que no has llegid Damià Damiá 
un paper que totóm diu Ja comprenc to que vé á ser 
qu'es moltisini subversiu será algun d'aquells gruxuts 
en idioma català? l'arts, y dròpus** mol panxuts 
A mi me'l van esplicá qui ha escrit semblant paper: 
y si cas no m'han mentit. d'aquells que nos volen fer 
crcgas quc's mol atrevid (de Santedat ab la capa 
lo qui l'ha dad á la impremta y ab Religio/a solapa) 
y que's un servil que intenta veurer lo que es bo, dolen. 
resultar per son partid. perquè veuen claramen 
que sels acaba la napa. 
Damiá Aquell temps es acabad 
No sé Bernat, a fé. á té. que'ns feyan veurer la lluna 
mes de loque tu m'esplicas. ab una coba.*** ya es tontuna 
y si cas no't mortificas y clarísim disbarat: 
digasme lo que conté. havem tan adelantad 
No sé Jesús nieu, no sé tornarnos en lo temps vell: 
cóm y ha gen tan ignoran ya no som tan durs de pell. 
qu'eneare estigan bttrxan.* nos entra la rahó clara. 
veyennos tan decidids. y la gen que vivim ara 
á voler móurer partids tenim mol net lo clatell.**** 
que contra'lls resultarán. 
Bernat 
Bernát Lo tenim net. Damiá, 
Jó Damiá no podré darle una porció mol gran. 
una'zzacta relació. pcrcVy ha mol ignoran 
perquc's liare, y á mes d'això que's fácil de soborna: 
cregas que fora cansarte. creuríasque no falta 
solament podré insinuarle qui digué (y dc tot cor) 
de tal paper l'espcrid. qu'cstimava mes que'l ór 
es dolen còni ja te dit. aquell paper deliciós. 
es infame, es sediciós. y el guardava com si fos 
y es un servilón mol grós un preciosisim tèsor'.' 
lo talen qui l'ha parit. 
Mix jocós, y mix formal Damiá 
fa una fosca descripció D'aquestos no'n fastas cas 
dc nostra Constitució. que ios uns per sa ganancia. 
iraclánla sempre mol nial: los altres per ignorancia. 
sense gracia, y sense sal. que estan seduids veuràs: 
alarma los ignorans: per Burros los deixaràs 
ab desprecis los mes grans perqué segons van obran 
á los dc las Corts ataca. may se descarregaran 
las autoridads maxxaca á pesar que'Is ho digueren. 
apoyanse ab Deu. y els Sans. es dir. que Burros nasqueren 
VALENTÍ VALENCIANO 
y Burros se moriran. 
Bernat 
Si Damià, perótonán 
á nostra conversació, 
creuràs que d'inquisició 
tambe 'n parla allí bastan; 
y arroba son ódi á tan 
que diu desearadamen. 
que tot llibre bò, ó dolen, 
que Fex-Santa nos priva, 
es perdut qui'l llegirà 
ó pecará morlalmen. 
Damiá 
IQuans ne tingueren privads 
per la nostra mala sórt 
que dehuen ab Metras de ór 
eternamen sc'stampads! 
!Ah! quan, y quan atrasads 
nos tingué la inquisició! 
(,Y ab /.él de Religió 
que'n lot temps aparentaren 
digas Bernat ¿no privaren 
la nostra Constitució'.' 
Luego si qui llegeix 
un llibre per ells privad, 
lia de fer un gros pecat, 
que mols pequém apareix: 
ya pód desd'ara mateix 
posa llena per ]' i vern, 
en locè l lo Pare etern, 
pues segons lo tal opina, 
fiiis los nois de la Doctrina 
van á parar al intern. 
Bernat 
¿Saps també ab lo que's dea 
sobre si tocan ó no 
los bens de la Religió, 
!còm sc coneix que li pica! 
ya veyem segons s'espliea. 
ben bé lo re/.òrt quc'l móu. 
be dona á comprender prou 
per mol que se hagia ocultad 
que es algun qu'cstn nafrad 
) que la Maga li cón. 
Damià 
No era una picardia 
qu'ells tiuguesen del Estat 
una gròsa canlitat, 
y'l Militar res tenía? 
ja's veu, aixis succchía 
qu'clh ct . i - .ar i còm 1111 ram 
dc flors que sovin regant: 
ben grasos, ben reercads. 
y miraban als Soldats 
despullats, y morts de fam. 
Repartidlo ab equitat 
lotòm podrá viurerbé. 
y es prodrán pagar també 
los grans deutes del Estat: 
mes no era proporcionat 
ni pol aprobar ningti, 
que lo un se quedia dejú. 
y lallre moria de far, 
ni tenir [per dirlo clar) 
los uns cent, los altres hú. 
No vull dir no per asó 
qu'á tot Religiós pruden, 
li fallia son pasamen,***** 
ni bona manutenció; 
deu procurar la Nació, 
mol puntualmen pagarlos, 
obcirlos. estimarlos, 
pues son personas sagradas, 
per Cristo reconiettadas 
y debem tols respectarlos. 
Parlo d'aquells solnmen 
que ab son modo ja edifican, 
y que sòlamcn predican 
per bé, y repòs de la gen: 
d'aquells hómens de talen 
que imitan al Redemptor, 
es tot caritat, amor, 
justicia, y beneficencia 
y que prestan l'obediència 
a'n al Cesar son Señor. 
Però los Sacerdots tais 
que per la sua ambició 
van sembrán per la Nació 
guerra civil, y altres mals; 
son uns dragons infernals, 
furias que hube ni de acabar, 
contra ells debém clamar 
fins lograr esterminarlos; 
que no mereixen mirarlos 
còm ministres del Altar. 
Si amic meu. mes que may, 
constancia, re/olució. 
valor, firme/a y unió 
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ya qu'cls vils irèhuen la cara. 
fem que la pàgutan ben cara 
insolencia lan notòria: 
coronem nos lots de gloria 
si'ns provocan a la guerra, 
y no quedia en nostra térra 
dels servils ni la memoria. 
Nota 
Dihucn que han pres un torner 
á instancias de la Milicia, 
períi cree que la malicia 
en alire puesto deu ser: 
no té trasa lo paper 
de ser fet á cop de torn, 
no surt lo loe d'aqueix forn. 
no. no faltan vils talens. 
ques valen del ignocens 
per donarnos un trastorn. 
Notes de I'editor: 
* burxat = punxar amb la burxa i, per ext.. amb qualsevol instrument o arma de punxa. 
** dropo = que defuig el trehall 
*** de donar coba 
**** Ésser ttet de clatell. DCVB = ésser molt viu d'enteniment 
***** pa\sument = renda suficient per a viure 
Poema número 11. 
Surt al número 19, de dia 7 d'abril de 1821, a la pagina 148. Ara, la conversa és 
entre "El Pastor de las Artigas, y el Cabrer de Lòfre". El tema de conversa era la 
corrupció a l'antic Règim, concretat amb un cas d'un Tinent del resguard, el qual 
participava del negoci del contrabando!. 
Aquest poema consta només d 'una estrofa. De la forma en que està escrit, ben 
bé podria ser una tonada popular en aquella època per part dels liberals. Altrament, 
també hi cap que sigui un poema escrit per Amengua!. El poema diu així: 
Fet está de vostra* sort Constitució ó mort 
Servils arrufau el nás 
Que deim are y en tot cas 
Nota de l'editor: 
L'original posa "nostra", però a la pagina 159, del següent número del Setmanari, hi 
ha una correcció de Cerrada i es demana canviar-ho per "vostra". 
Poema número 12 
Surt al número 20, de dia 14 d'abril de 1821, a la pàgina 157. La conversa és 
entre "Lamo 'n Sutro i L ' amo 'u Llana". Parlen sobre els imposts, en concret del vi i de 
l 'aiguardent. S'han baixat els preus, però, com que la gent beu mes. hisenda recapta 
més. L ' amo en Sutro diu: "Are totóm ja pot beurer á la cl ote lla,* ahir la taverna de can 
Patòrxa estava d 'en gom en gom, el taverner abocava y vax sentir aquestas cansons". 
Per això, podria tractar-se també, tal i com apunta l 'autor, com el cas de! poema 
anterior, d 'uns versos populars entre els parroquians de tavernes. 
1 8 2 VALHNTÍ VALENCIANO 
Poza suc ò lleva vidru 
mula pereza'1 roég 
pòse fins que sontas tec 
al cap d'amunt es la mida. 
En tirar el cap enrrera 
es iacil de huidurló 
> perqué 4n vejas millo 
se ta d'aquesta manera. 
Nota de Leditor: 
* a la clotella. DCVB = e n g r a n abundància 
Poema número 13 
Surt també a) número 20 del Setmanari . Aquest e s troba en un article comunica t 
que e s s igna amb tes inic ials B . l ) , El tema, c o m es pot observar, també ta referencia al 
nou ordre polít ic i el p o e m a , d'una estrofa, es correspon amb l'estrofa número 13 del 
p o e m a número 8. Aquí . A m e n g u a l assegura que las c a n ç o n s cons t i tuc iona l s "Pastora 
anem a la vila", p o e m a número 8, eren c o n e g u d e s i, fins i tol, cantades per 
treballadores del c a m p . Potser era així i. potser, a i x ò és un e lement literari de l'autor, 
que també podria ser l 'autor de l 'article: i usar aquesta tramoia per afavorir la di fus ió 
de les s e v e s idees . 
L'article diu així: 
"Un bergant qui altre t emps no se feya coca* ab la Cons t i tuc ió y qui arc la traga 
per iòrsa. pasava boca de sol-lera entre'I Scrral y el lorratxó d'el C a m í de Can D a m è t o 
de B i n i s a l e m . Las al- lòtas qui la fan a Be l lveure y á Can Pere-Autoni , venían de 
axareolar corrents c ò m a cabrídas . y bermo/ .as c ó m unas l lors, cantant las c a n s o n s 
cons t i tuc iona l s Pastora aném a la vila. la tornada era la de la de la C a x x u x x a , y á lo 
últim f e \ a n aquella desmamada \ dnlsa cadencia que s'aCÓstUm;i. Eli no lo poinié sufrir 
y los d igué: aquest sospir tpte Jéis á ta ¡lerrería e/tte\v de fam? Mes valdria 
uprcugueseu la Doctrina Cristiana. l i l las respongueren: fam ó no fam lo cért es tpte 
no'ti y he iaia tanta, si no'y hagués tants de panderos cristians dc pan fon te ta cóm 
Vasté. Pera scolt aquesta cansó y el sospir de la fi denotará los gentegs que Vasté feya 
el día que tornó la Constitució". 
Son Deu es la sua panxa y vòl viurer cama'l ayre 
pí) té d e pérda'l panxó d e l fruit de nóstra suó. 
N o t a d e N o t a d c l ' e d i l o r : 
* no fer-se coca. DCVB = no ser a m i c s 
Poema número 14 
Surt al número 21 . del 21 d'ahril dc 1 8 2 1 . a la página 165. Està en la conversa 
entre "El Rector , y l 'Esco la de Biniagual". El tema és la d e s s e c a c i ó del Prat y 
l 'Albufera ( d ' A l c u d i a ) , l a referència a que a ixò ja s'ha l'ei a Ciutat (al Pla de Sant 
Jordi). LI Rector ho exp l i ca a l ' e sco là i li diu: "Tol está subjecte"! home . Res d e x a de 
cedir a-ii al t emps y á la constànc ia . . . S'hi podrà sembrar blat i no sortiran més diners 
de l'i l la. Es una j u g a d a e c o n ò m i c a . A m b la introducció dc cult ius , c o m la palata i cl 
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tabac, equilibrarem la balança de pagaments, el dèficit comercial", defensant 
l 'execució d 'aquesta dessecació. 
Segons la conversa, el Rector va anar a cacar a L'Albufera, i va compondre una 
poesia en dues parts. F.n aquest número es publica la primera part. La segona part ho 
serà també al Setmanari el 30 de juny de 1821. en el penúltim número, el 31 . En 
aquesta primera part es fa una descripció de la caçada, complementada amb una 
descripció del paratge, del dia. de les incomoditats de la cacera i dels barquerers, o 
buferers, sembla ser, gent un poc especial, o de diferent tracte. 
La casada de la Bufera = Primera pari. 
Qui no sap ;í Deu prega rosas, sellas, moratons. 
que vaj'un dia á casa pardas, ocas, galls-favcs. 
d'Ivérn á dins la Bufera: y que tots cuants de cues 
no crec que lenga quimera a-y lia dins el hulero!. 
altre pic de tornar'y: Era ja sortit el so! 
al menos per jó se di com en el pon arribàrem. 
que primé aquesta bufera aguardan! allá trobarem 
que tenc á suquí derréra un barqué ó buferé 
m'infieran còm un llimo. cara de mal taconc 
qu'cn el pont de Son Señó y cara de mal conórt 
en vejen torná'nbarcá y cara de foral tort 
y axò'ncare á pezá y cara de renegat 
que férem bona casada un Arqueonte ptntai 
que si la fcim esgerráda y tant llcx que no té tí. 
ja 'y heuría mes seról; Lo primé que mos va di 
pero n'pbstante si vòl fonc pesta, misa, batáy. 
la malexa espedició y después un seregay 
torna pesa Son Señó de creus y devocions 
jo' ls hy puc acompaña y bótias oracions 
con tal que tenc que queda per sentir una beyáta. 
t'anil segona y derréra Etitrein'v que be s e tratta 
còm vax te l'anit primera vax dir a mon eompañó 
dins la Pobbla enir'hermo/uras y saltám dins un barco 
que val mes de las dulsuras justifet una pastera; 
dins la Pobbla disfrutar per devánt ó per derréra 
d'un grat y tierno cantar. per un ó allre costal 
de patéticas tocadas ja se tòrs. ja'stá jirat 
del piano; acompañadas com qui bella euantradàtisas: 
ab guiterra y violí Lo mate* q'uncs balanzas 
qui tot junt forní'l mes tí al instant se trebucava 
cl contraste mes gustos. allá hont cl pes donava. 
forma cl só mes amorós En fin pésam mal que mal; 
la mes grata melodía y per la síquitt Reyál 
y la mes dotsa armonía iravésam mil estañols 
que ja ntay s'hagués sentit. sempre á la vista d'esiòls 
que pera'n son c... humid d anïmals, qui mos tiadavaii 
per síquis, estasis, cañas: devánt devánt. y volavan 
y que mata centenas anles d'a tir arriba. 
de i'otjas. coils-blaus. ugrons. Aquí dexám un caña; 
VALENTÍ VALENCIANO 
allá dexám mi) sesquéras;* 
á sulla dos mil hoveras: 
entrám ja dins l'cstuñi gran; 
los compañeros irobám: 
los crids el ayre ensordecen; 
los animals mos cubrexen: 
del sòl roban la claró: 
ja no se sent mes rumo 
que tróns. crids. y renóu d'alas 
un perey d'oras no malas 
pesàrem nos pod negá. 
Aquí la nit comensá 
á je lar al ambient: 
ja se mòu un cap de vent 
mes fret q'urt nas de beyáta: 
ja la lluna un camp de plata 
ab los seus rayos formava 
sobre l'aygua qui brillava. 
Mos enbarcám cada qual 
tirant devés el Basal 
per vel-lá tots arrufats 
allá arribám lots jelads 
las dens mos saltan de fret 
mos pozara cóm un pollet 
tots sols dins una sesquéra 
ab la pitjàda primera 
mos comensám enfoná 
ab la segona á troba 
aygua, brou y serigòt 
ah la tercera aquell llól 
mos arriba á los turmells 
mos fa tepá'ls oronells 
una oloreta molt rara, 
còm que fos xclla** de frare: 
còm que fosen enseymàdas 
que las monjas apretadas 
los demetins solen fer: 
en b'un pie vos lo diré 
com que fos alió queT gat 
no sói dexá dcstcpad 
en haverse provcit. 
Después dTiaver recull its 
las pesas qu'allá matàrem 
altre pic mos embarcarem. 
L! xixxórro ja s'enquélla 
altre pic oló de xclla 
el nàs mos torne ferí 
perqué per podé sortí 
per poderlo denquellá 
fórl aguérem d'esirehá*** 
fins el fanc en b'un garrót 
\ per paga aquell fancot 
com mes lo toquen mes pud. 
Es un navegà ben bmi 
es un porqueiïi navegà 
y l'haguérem de pasa 
fins que fórem á las cà/as 
allá compostes las va/as 
y después d'haver sopad 
parliguérem aviad 
á descansar un islant 
era un gust al entretant 
sentí jurá'ls buferés 
cóm que fosen carretes 
no dic bé: perque'quell di 
de'qucll refrá mallorquí 
jura cóm un carrete 
jura còm un buferé 
estaría mes ben dit. 
No pasava mitja nil 
y ja'stávem axicats 
los buferés aprontáis 
aguardan inpacients 
mos enbarcám y las dents 
tomen comensá á halla 
las barcas s'han de'turá 
per rompre los freís erestais,*' 
pasen bufadas y rais 
d'un vent qui seeórre els pels. 
tParexía qu'ets estels 
enjè l s'eren trasmutáis! 
En fin arribam jetáis 
á travesá la huféra 
y arruí'ads dins la sesquéra 
ja mos lornàm á po/á 
ja mos tornara enfoñá 
ja tornám e s t á n remtiy 
|.i K i r n á m le ' í mates trio 
que férem la nil pasada. 
Acabàrem la casada 
ja's feu hora de partí 
los barqués tomen vení 
entrám dins ta pesta ròjja 
frecs com una camarrojja 
C„, beñad y cara trista, 
j a s prevenía á nostra vista 
el pontet de Son Señó 
á-y arribám el barco 
saltam en térra y partim. 
Ja veis si'y puc dir de prim 
y no'n he dil la milat 
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es un p¡¿***** masa cansat 
es un pié qui costil masa, 
encare que matan casa 
per molt que pugan mata 
may s'arríba equilibra 
la pena y deverlimcnt, 
l'alegria y cansament, 
no'rriban á ser iguals. 
Es un gust veure animals 
sempre niguiat qui'spánta. 
es un gust á casa tanta 
poderli sempre tira: 
es un gust veure caña 
per tot quant la vista alcànsa. 
es un gust de l'aygua mansa 
veure'l curs tan placentér: 
es un gust veureT planter 
de sempre vcrdns sesquéras: 
es un gust veure hoveras 
coronadas dc fluxells:****** 
es un gust los tamarells 
veure qui no'n ha vist may 
¿empero no's un treball 
no's un disgust, n o s engorro 
navega dins un xixxorro 
just com un carabàsot'.' 
¿No's un disgust aquell llot 
la mala olor ensumar'.' 
¿No's un disgust agafar 
un pop dins una sesquéra? 
¿No's un disgust dc carrera 
docents animals ferir: 
empero en aguastü'l******* tir 
déu pasas, dins un caña 
veurerlos tol d'una entra 
y dexá'n als pensaments 
d anarlós ab pans calents 
derrera á fcrlos testets********? 
¿No's un disgust patí trets? 
¿No's un disgust tremola? 
¿No's un d i sg ti si travesá 
peT tanc sempre xic xac 
sempre humits com un llimac? 
Anem si que's preferibblc 
anem que's menos terribblc 
ana á casa'n mix del sòl 
un dia de Juriól 
per garrígas ó pina 
per montañas ó camp plá 
ó per qualsevóls terrenos: 
un no sc'nfoñc á lo menos 
ni pó/e'l péu á lloc tlux. 
Empero no tornem pus 
á casa dins la Buféra 
perqué d'ivérn bufa era 
y encare 
bufa es are 
Notes al poema: 
sesquera. DGVB = planta gramínia semblant al carritx que es fa a llocs de molta 
humitat 
* * aixella 
*** esrrehur, DCVB =estirar amh força 
**** eresiai. (Joan Josep AMl:N(;r,M : Diccionari) = A l l ò que és dc vidre 
* * * * * plaer 
****** fluixell. DCVB = pelussa fina o plomissa dels ocells 
* * * * * * * gastar 
******** anar amh testets (a algií). DCVB = fer-li molt de cas, tenir-li moltes atencions 
Poema número 15 
Surt al número 23, 5 de maig de 1821, a la pagina 183. El poema es troba a un 
article comunicat. Resulta eurié>s que el personatge del poema sigui un deis 
personatges d 'Amengual que usa en el Setmanari: "Lamo 'n Llana". L'article diu el 
següent: "Sr. Editor del Semmanari Mallorquí, cada vegada que per España á-y ha 
colea cozeta los inimics d'el órde (no poden ser altres) escampan noticias falsas devall 
VALENTÍ VALENCIANO 
deval l y cuntan triunfos y victorias cuantrc la Cons t i tuc ió , y c) Correu* d e s p u é s vé y 
tos desment . A i vax trobá ¡iraní papes un borrador qui diu axi , y pens que ve at cas 
Victon primera no se que se fé, 
triunfo prime ¿Puis qui pensaria 
de cóm Lamon Llana q'aquest baladré** 
a lupa I guerré. havia digués 
Y el cas eniés tapad el guerré? 
ni cap dupte té Los servils axí 
q'cl guerré li da escampan també 
azÓI de coxxé. victóris triunfos 
Y cl bolcà tot \ al cap dene 
per dins un íanqué Es cada vietóri 
tant que de cap bolla triunfo prime 
en Llana ja'y vé, de cóm Lamon Llana 
El berret va pérda atupa'l guerré 
la pipa perdé 
y dins los calsons 
Nota de I'editor: 
* "Correu", podria ser et "Correu" o referir-se al "Correo Constitucional, Literario y 
Político dc Palma", diari que s'edtlava en aquesta época a Palma, a la "Imprenta Constitucional 
Mallorquina" dc Sebastià Garcia. 
* * baladrer 
Poema número 16 
Surt al n ú m e r o 2 8 . de dia 9 dc juny de 1821 . a la pàgina 219. Es troba a una 
c o n v e r s a entre el "Dr. Pere d ' A l a r ó . L. Llana y L. Grexoncra". En el co l · loqui surt al 
c a s el tema de la ge los ia . Aquest p o e m a , d'una estrofa, també, podria ben bé ser un 
p o e m a popular de l ' època . 
Es posa en boca del Dr. Pere. el qual es dir igeix a "Lamon Llana" i li din: "li 
vuy donar una med ic ina cuáníre la sua jelo/ . ía y consist irá en q u ' e s penetria y aprenga 
y ref lecc ion la s iguent cuartilla que d i g u é una fadrineta á sa mára qui la vol ia dur moll 
estreta" 
Mutilare, vos no 'n volgtteu que si j ó no 'n vuy guardar 
guardas de vista p o z a r debádas en guardareu. 
Poema número 17 
Surt al núm. 3 1 , el penúlt im número , dc dia 30 de juny de 1 8 2 1 , a la pàgina 2 4 1 . 
És la s e g o n a part de la caçada dc l 'Albufera, Aques i , és un número diferent, s ingular, 
ja que no consta de l s apartats que contenen e l s anteriors números (articles de la 
Cons t i tuc ió , a m b la s e v a e x p l i c a c i ó adient, un co l · loqui i e l s preus corrents d 'a lguns 
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productes dels mercats de Palma, Sineu i Inca). En aquest número, únicament i 
exclusiva, s'hi troba aquest poema. 
Està escrit en la mateixa línia que la primera part de la caçada. Però, aquí, hi 
introdueix els elements polítics típics d 'Amengua! : la defensa de la Constitució, la 
seva aversió a les beates i a alguns frares, i el seu rebuig als servils, per la seva doble 
vessant que tenen de fer política. Per una banda, com a defensors de l'antic Règim, que 
era, segons ell, un ordre arbitrari i corrupte. 1 en segon lloc, per l 'actuació política 
d'aquests en la seva època, basada, segons ell, en la difamació i en la falsedat. 
S e g o n a part de la Casada de la Bufera. 
No's manía no's quimera lògra tria de carrera 
es quant he dit la bufera de mils tirs. y mil y mil 
per qualsevol casadó y sensa esqutnsar un fil 
qui'n so tret ó sa caló y sensa freí ni caló 
á casar a-y vajc un dia. sens fatiga ni suó 
No obstante's unu'legría y sens rompr'una sabáta 
es un gran devenimeni cassas mes que no vòl mata 
y es un gust eccel-lent axi dona gust eassá. 
en els últims dc Eebrc; Y no s'en panadirá 
un dia dels que sòl fe qui cassant ab la botada 
tan dols y deliciós dins la cesquera cnllotada 
còm cl sospir amorós no vulga pozar el peu 
d'cl msiiiól en cantar arraconad el bateu 
antes de l'àuba trencar: y su devant cscampads 
còm cl siulo desiljad en b'un plom aíïansads 
d'el ocult enamorad de suro ¡Hitos tenint 
per Lámante vertadera los altres oirán venint 
qui d'hóra'n hora l'espera á esbarts y á trompons 
per perlar de son amor. pensant que sos compañons 
Ni fa t'ret ni fa calor son aquells allá pozads 
es hermoza la diada y nu's veuran engañads 
tant el sòl còm l'ombra'grada fins que el tro los'o dirá. 
y el vent no's ofensiu Emperñqui'y vulga ana 
y tot lliga y lot diu á fer una pasatjàda 
y es tot una armonía. l'estació apropiada 
En aquest ó semblant dia el temps mes bò mes segú 
sens dupta's devertirán es cuant la verdó mos dú 
tots los qui's ert aniran la florida primavera; 
á casa la revolada: llevó tota la bufera 
la barqueta arraconada se móstra mes agradabble 
ja derrera las sesqueras se móstra mes admirabble 
ja per Paygua l'enl carreras es molt mes interesant. 
envestint los animals: Per la siqui devellant 
no devertiments iguals y casi'nsensibblement 
en altre lloc teñirse seguim la mansa corrent 
se poden ni lograrse d'aquella aygua clara y viva; 
ab mes gust y mes descans: ¿cuant hermosa perspectiva 
quiet un sobre los bancs á la vista se presenta'?! 
d'una barqueta 1 ¡quera Allá lluñi se veu qu' intentan 
VALENTÍ VALENCIANO 
las montañas escarpadas 
ab las puntas elevadas 
los niguls sobrepujar; 
aqui prop un fértil pin 
cuben de flórs y verdura 
de cuya vasta llanura 
los ulls no troben la f¡: 
mil cañoms sembrads aqui 
sembrads allá mil lavas 
un païm no se veu d'armást I I 
de part á part dc marjal. 
Un terrenu tot igual 
hont no's veu una pedreta 
per l'esquerra y per la dreta 
encatifad dc verdor; 
y de Eaygua el dols rumor 
y el siulo placcnter 
d'un vent qui còm enderrer 
y qui còm enemorad 
sospira dins el sembrad 
sobre las fullas movent 
verdas onas biandament; 
y l'olor y l'ambrosía 
que cada floreta envia 
y per l'ayre diffundex; 
sens dupta eonstituex 
un paradís de bellezas. 
Dóna allá quexas ence/.as 
desde sombría espesura 
á l'amáda qui pastura 
el rosiññl ple d'amor. 
y debadas son dolor 
de mil maneras esplíea 
qu'élla cerca y las Hórs pica 
sois atenta á pasturar. 
Igual en aquell qu i s ta 
prendad d'alguna hermosura 
qui debadas ab ternura 
li cerca dar entenent 
el ardor que'n el cor sent 
que no's móstra apiedada 
perqué d'altri enamorada 
el sort fa á la sua veu. 
Un infinit allá's veu 
número de pcpéyos 
pintads de dos mil colós 
traspassant de flor en flor 
un grog allá coló d'òr 
pozad sobre una floreta 
qui de l'aygua á la rímela 
el vent engronsar la fá. 
ja pren gust en estufa 
el plomatxo d "el sen cap 
ja còm pozarse no sap 
are las alas estira 
are dins l'aygua se mira 
y veyent cuant se parcx 
s'ulsuray s'ensoberbex. 
A una ¡ova semblant 
qui d'el miray ádevant 
sos risos va component 
y d'el rostro atentament 
sos atractius eesimina 
se la'nrrcra y ja camina 
una passa de costad 
se mira'l eos ben layad 
y veinlsc agraciada 
guapa ayrosa ben plantada 
per ella totdm es póe 
totóm ha de ferli 116c. 
Aquells cañas apiñáds 
semblants á un camp de blat 
còm está per espigar; 
qu'el vcnl vinclu, y la siular 
sas fullas seguit seguit 
just y fet cl xil xil 
de las beyatas á misa 
xit y xit qui una pallisa 
y un bon sellé meres 
perqué*storv'y impedex 
dc los bons el ben resar: 
xil y xit qui de privar 
no's cansan lots los Prelads 
xil y xil qu'enbeveyads 
escolten alguns paluds 
y'ls animals bel/erruts 
(beyatas falsas vuy dir) 
el fan mesclada ab sospirs 
perqué las tengan per hònas 
però jó á las tais dònas 
de'l sagrad Temple las trèg 
sens atendrá á xec ni méc 
ni mirar condició 
que'n tenc obhügaeió 
sino callan en b'un pic 
c u a n t j ó p a s y los'ó díg. 
Axi pogués aturar 
lot aquel moneyetjar 
de las dònas cuant se venían 
cuant á l'lglesi's presentan 
ab el ventall ab las mans 
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y sens mirar si'y ha Sants 
ni Deu ni Santa Maria 
timant y ab fentezía 
cap enrrera peu cnvant 
s'en entran xerant xerant 
entre si las fadrinelas 
de flocs ó de tenderetas 
ó be d'cls anemorads, 
y los ventalls aturads 
no's veuen un sòl moment 
y ric y rac sòls se sent 
sòls se veuen venteyadas 
just y fet cóm las couadas 
de las bistis á la fira 
euant arruxan tira tira 
dins la plassa d'el Mercad. 
No se si'u has repcrad 
unaTssa la eóua amunt 
y unaTtra de su junt 
la se tira per deváll, 
y unaTtra còm qui ball 
la s'engronsa pe's costad: 
que ni los ulls aturads 
un instant poden estar 
de cóuas veure'spolsar, 
Axi de concurs un dia 
per devcrtimeut arría 
dins ITglesi los teus ulls 
y riuràs los de traulls 
que fan y de las monadas 
veyas viudas y casadas 
y fadrínas còm he dil. 
conversant petit petit 
cada qual á son redòl 
de lo que mes vól ó dól 
ó que mes li cóu ó pica, 
y al entretant s'afica 
devése l mònoT ventày 
y sensa jens d'aturay 
l'òb y el torna tancar 
l'acala'l toma pujar 
are se venta una seya 
ares se venta una oreya 
are se venta'l clotéll, 
qui tant de tira-muxell 
cuant un veu ab tant mal vici 
te riayas y maliei. 
Tot aquell tcmerellá 
y tot aquell bovera 
totas aquellas cesqueras 
mes altas que carritxeras 
sempre verdas y lossánas: 
Las ayguas ab corrents planas 
qui después d'haver passad 
qui después d'haver trescad 
per mil estañóls s'en van 
á rendir al estáñy gran 
el tribuí y l'omenatje: 
Encanta, y forma un imatje 
d'un laberinto intrincad 
de que sòls el avezad 
passar per sos camins 
en pód sortir de dedins. 
Las berraquetas pozadas 
dc tretxo'n tretxo plantadas 
d'els estáñys á la vorera 
recorden l'edad primera 
el temps de felicidad 
en que l'home acomodad 
entre barracas vivia, 
en que sòls lo distinguía 
el mèrit y la virtud: 
en qu'era desconegud 
l'orgullo tan avoribbie 
l'enveja tan insofribble 
insofribble pertols vents. 
Los animals mes dolents 
mes cruels perniciosos 
son tots los envejosos. 
CuántreTs bons ab rabi cega 
dc mal d'altri sòls s'alegran 
si be d'altri senten di 
roncan, no'u poden sofrí 
infaman, honrras denigran 
amistad en b'ells no lligan 
sino entes degradads. 
! Fojiu !ay! d'aquests malvads 
fojiu fojiu Ciutadans! 
!Son perversos inumans! 
Son los qui vos perseguiren 
y son los qui destruireu 
el monument d'igualdad 
dc dulsura y llibertad 
de ventura y de lot bé: 
per fer el primer papé 
per folgar y per galdir 
entre*) jemég y sospir 
entrc'l temor y miseri 
entre los píos y desvéri 
d'el innocent oprimid! 
!Fojiu d'ells, fojiu he dil! 
VALENTÍ VALENCIANO 
El venjatiu, l'envcjós. 
l'egoiste, ambiciós, 
el fanàtic, son fatals; 
d'una caterva de mals 
• i -11; -1 . i -: á qui d'ells se lia 
u/.an de las mes impia 
y negre barbaridad 
ab los qui ab dignidad 
pcnsan y un póc d"honor 
vólen superstició 
\ ignoranci \ burre/a 
degradació rudeza 
ulls tepads niguns talents. 
en fin. ciegos istruments 
per poderse d'clls servir 
L t i a n t r e ' l s qui vulgan obrir 
los ulls á los seus jermans. 
Son perversos inumans! 
Fojiu, ay! Vos die, fojiu! 
El Diabble'n riure "lis riu 
son traídos, son tos servils 
polisóns, indignes, vits: 
y vite/as vos ferán; 
en podé vos ira irán! 
D'ells fojiu! ay! hermuzuras 
qu'heus umplirán d'amarguras 
puis no saben estima 
y nomes saben uzá 
grosseria y frialdad 
y orgullo y crueldad 
y mal-tracto cada ¡stant; 
un verí lot rabianl 
duan sempre dins cl pit. 
! Fojiu d'ells, fojiu he dit! 
No'scolteu a vóstro'n Pare 
no'scolteu á vostra Maia 
si'n b'ctls vos volen unir 
ab valor sabeulos dir: 
"La Religiosidad 
qu'aparcntan, falsedad 
es, y supertició: 
y no saben qu'es amó 
cariño ni ben volé: 
y nigu'n b'ells viurá aplé: 
¿Ells son rics?... Palla riquesa 
allá hont a-y ha dureza 
allá hont falta alegría: 
!vòllros faltareu un dia 
y no/altres sens consol 
ab so dogal en el cóll 
quedarem en mix d'el fanc 
plorant llágrimas de sane! 
A j ó matex digaulos: 
"Tiran ca/auvos'y vos 
Mumara si vos agrada 
qu'una viuda escalivada 
mos sap dir, y ab raó 
que sòls son dignes d'amó 
los Constitucionals; 
ohiu d'esta los treballs" 
En l'añí catorze"! Confés 
á fe creure m'arribà 
que la Constitució 
era just còm l'Alcorá. 
Allòta tenra y senzilla 
tant fort m'ó vax aficá 
qu'á tots los qui la vol tan 
etern ódi vax jurà. 
Y d"un jove com el sòl 
sòls perquè ma l'alaba 
per no viureren b'escrupols 
mou amor vax apartà. 
!Ay que per cada fineza 
mil despréeis li vax dá! 
pensant !ay! qu'en mirarlo 
m'havia de eondennú! 
¡Aliólas no merexía 
son cariño tan etzá! 
M'estimava: fonc constant: 
però á mi'n feren caza. 
Per Mumarc y el Confés 
el coll a-y vax allargà 
en bÚB !ay! tan mal estella 
que no sé còm no'n matà! 
En b'un servil1,... y tot dit 
en b'una paraula está, 
cl temps que vax viure'n b'ell 
no'n dexí ulls de plorà! 
L'añi denóu era ja viuda, 
ell no'n podia olvidar 
y sempre que m'enconirava 
los ulls seus Ce y a parlar. 
Jó ja d'el) en compatía: 
Mumara se sospita; 
el Confés no'n volgué absoldrà 
que no prometes muda. 
Es (liberal, en digueren, 
ueretjc. cuantre Den va, 
y dins l'Inquisició 
dins póc temps acabará. 
!Ay de mi! questas paraulas 
tant en varen asusta 
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que si pereas l'encontrava 
no'l me goza va mira! 
De la [libertad el dia 
comensant 1'añi viril torna 
y de la verital sania 
la veu dolsu resoná. 
Ja la llibertad d'imprenta 
los meus ulls ha leí bada, 
lie mudad ja de Contes, 
Mumara fa próu calla. 
Ja unida ab las etérn 
los trits días de pena, 
recompèns ab mil ternuras, 
á qui primé m'estima. 
Solament pue di que vise 
aliólas dc llevó'nsá: 
mon Espòs es generós, 
es amabblc cóm á pá. 
Obsequios y sensibble, 
cariños, sap agradar, 
es entes sens vanidad: 
IMilló no's pod desitjar! 
Atlótas, las qui eslau 
en b'estad ja de cazar 
los constitucionals 
solament haveu d'amar. 
Que sòls ells son virtuo/os, 
sòls ells saben estimar, 
y sòls ells son sempre dolsos 
sempre afabblcs sens cèsar. 
Però los servils ingràds 
no mes saben maltracta 
un anutx cada moment 
no saben sino dona. 
Atlótas las qui estau 
en b'estad ja dc cazar 
los constitucionals 
solament haveu d'amar. 
Aquells animals sens fi 
que no sé com podé di 
ni com acompararó: 
no tantas cóm fa caló 
sigàlas a-y sol havé 
millos son de contarse 
las tloretas d'ainatlé 
á deves mitjan! Eabré: 
millos son de numerà 
devés el temps de sega 
las espigas d'el sembrad: 
qu'el nombre determinad 
sébre de los animals 
qui viuen dins las marjals 
dins el prad y la bufera. 
Brenuila dins lacésqucra 
y devall l'aygua bremúla 
la Qucea. y sempre adula 
horror danl dc cap á cap: 
y la gent qui mes no'y sap 
diu que las ánimas son 
qui'l Purgalòri'n el mon 
allà dins están pasanl 
y son patos qui nadanl 
tant los es demunt vogar 
com devall per l'aygua anár. 
Gent sen/illa: disculpabble: 
però may es cscu/.abblc 
qui fomenta aquest erró 
qui per umplirsc'l serró 
diu qu'allá's el purgatori, 
y qui conta cólca histnri 
cóm las bruxas dc la Vila: 
cuant un Señó de Capilla 
Mésire dc filosofia 
Eectó de leyología 
Ítem mes Predicado; 
dugué á l'Inquisició 
mes de vuitantè beneits: 
Arc callant vex que deis 
que us esplic aquest bagad: 
Snpigau q'un afii passad 
desde l'añi calorze'nsá 
á un Póbble cuareniá 
un ignorant presumid 
qui va sebre qu'en b'un dit 
peróni, cuatre bergante lis 
mes amunt dc los capells 
un bcrguentéll's en pujavan: 
va sebre lambe qu'alsávan 
colea pie las hergantcllas... 
No volgué ser manco qu'cllas 
y també va vole'lsá. 
Debadas el dil posa 
ell en Ires mes a/cs qu'ell 
qu'el qui jcya ni'! cintel! 
de la Ierra may mogué: 
però xuxi que sabé 
que's deya una oració: 
'Cas es d'Inquisició 
OXÓ's una bruseritó.... 
axí clama y fe via 
y d'alt la trona puja 
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y comensá á propala: 
Cualsevót qui hage'ls&d 
remey no le's condenad 
crema ja cSm un lia 
si no va á Vinquisida... 
Ab tonterías semblants 
á tots los mes pusil-lams 
á Ciutad los s'en fe ana 
y totoni per un gnrá(2) 
en b'aquesla'l va leni; 
però jó li contestí 
un dia qui vengué be 
y li digui: "tot cós te 
d'cqulibri un pum igual 
còm pere l /emple un pnrpal 
á su'nmix ben agnfad 
ad los dits tenim alsad 
d'el centro un poc abans 
no hastan las duas mans. 
El centro de l'home es 
al largad y ben estés 
d'el llombrigol á su'nmix: 
però per logra'1 desix 
de pujarló'm b'igualdad; 
el cap dins las mans pasad 
enrrevenad y d'esquena; 
dos li han de da d'empena 
estrenant en b'unió 
endret de cada aguyó 
de cada espatla'n b'un dit 
y los altres dos seguid 
á su'nmix de cada cusa. 
El seu ruc es esta bruxa 
y no mes. pare Lectó: 
y axó d'oració 
es cosa insignificant: 
es lo matex còm bufant 
y còm xerrant entre dents 
fa los jocs de mans rebents 
aquell qui'y esta avesad 
y el cas averiguad 
lot ve ser un poc de pel. 
Axi Mel aquest resel 
en que viu esta gent bona: 
y torn puja d'alt la trona 
que d'els homens es l-erràr 
y d'ells es. 1'erró'smcnár". 
Axi lo feu: en cregué 
emperò'l sermó que fe 
fonc moll mes escandalós, 
tot va se d'Inquisidós 
y d'alsá y mes alsá. 
Y haguérem dc calla 
perqué'n l'añi eatorze'stavam 
en el cual si no callavaiu 
tot cuant deyem hcregta 
era y fragmasonería. 
Però are qui podem 
cl pare Alsa li direm 
ó'l para Ase si s'en pica. 
fent hela d'cl! una mica. 
Y tornem á la Bufera: 
aquella abundant pesquera 
dc pesos que lambé'y ha 
que tampoc acomperá 
dc nigun mòdo lo sé: 
contariaui si primé 
las fullas de los eipresos, 
de totas las fonts los crexos. 
las flors de las primaveras 
las pallas de dins las eras 
d'el Ivérn el calabrux. 
Encare puis que no pus 
haje dil que tio'y tornem 
n'ostaiue nan' podem 
en un temps de los que dits; 
però sempre anà advertids 
alerta á los buferés 
perquè si los dam demés 
còm mes los fan manco tenen 
alerta á lots los qui venen 
per conte d'acompañá 
perquè vérem qu'en'y ha 
qui de tant que mos amavan 
llevarmos no mes cercavan 
la pell. la carn. y la sane. 
Per no torna d'aquell tanc 
del quest indigne olorar 
per no tornar agafar 
un pop sens tenirne ganas 
per no torna pus pavanas 
fe balla á las pobres dents 
per no sofrí los vayvcns 
d'cl xixxorro tombadts; 
Elegir se fa precís 
ames de tot lo primé 
un barqué buferé 
qui messapi los camins 
y no torná'ntrá de dins 
las ecsqueras enlloladas 
y no prenda maulladas 
y cercà milió barqueta 
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qu'axi la íercm condrela. 
Are ja'nari podem 
delntads ja rio serení 
á Cal' lnquisició. . . 
lo fórem !ah! polisó... 
polisona. peí be di: 
¿Cóm t'atrevires á di 
que los sis de la cassáda 
eran una garullada 
d-hcretjes y fragmasons? 
¿qu'impías espresions 
en la cassada diguérem? 
¿Que cosas ¡rupias fercm 
indignes de Cristians? 
¿Y cóm voltros inumans 
alguns dic, Inquisidos, 
escoltareu los rencos 
la malici y picardia 
d'una bachillera impía? 
¿direu que no l'escoltareu? 
¿Puis dio perqu'cnviareu. 
impios.á regonéxe? 
¿Perqué fercu eomparéxe 
un dc noli ros á parla 
bax d'cmbrollós pregunta 
d'el impío tribunal: 
entr'una claró fatal 
que dáva una llum escassa? 
¿Perq'usarcu la trassa 
d'el médi vil y íalás 
dc tenir un qui vetlás 
sobre la nóstra conducta? 
IMos'y duycu no'y ha dupla 
d'en viu en viu mos cremaven 
Ó los noslros noms donavau 
á l'infami y deshonú! 
ID'infortuni y de rigó 
era imposible'scapíi!!! 
!Ay que mes d'un centena 
de Constitucionals 
en mix de llamas latáis 
trists haviam de morir!!! 
!Lo projecta un Visiir 
un cruel Ali-baxá 
y mes cruel concorda 
ab tal projecte d'orró 
Limpia Inquisició!!! 
ILTnquisició cruel 
qu'invocant el nóm d'el Cél 
obrava !ay! infernalment! 
!Oprimía l'ignocent 
sensa defensa darlí 
y aduc sensa dirlí 
el qui l'havia acusad 
ni'l qui via declarad 
cuantíe d'ell ó en lavó 
qui podia ser traidó 
iiitmic y iòrl contrari! 
Y el confesionarü!!! 
!Ay Ministres d'el Señó! 
¿No vivieu ab temó 
de q'una vil prostituta 
y venjativa y astuta 
vos sepultas per istanls 
allá per solicitants? 
¿Y tots els susto y l'horró 
\ la pó y el ierro 
no duyam sempre demunt? 
!Dur a morir cada punt 
mos podia á la sordina 
una llengua serpentina!! 
!A morir, morir cremads 
ó á viurcr infamad*!! 
¿Per qui?... per un tribunal 
compost de gent qui la sal 
y la llum via de dar, 
per ministres d e l Altar 
d'el Deu de mansuetud 
d'humildad y de virtud 
y de pau y de consol!! 
!Y las familias de dól 
y de pena y d'amargura 
umplia !ay! y desventura!! 
Matant, cremant!!., Quin borró! 
! N o u mandava'l Salvador! 
Pero hermo/a'l cap derre 
Constitució vengué 
vengué hermosa com el sòl 
y disipá'l brcveról (a) 
d'inlortuni y crueldad. 
Y la dolsa llibertad 
de viurer segons la Iley 
mos dona, y el remey 
per curar tan cruels mals. 
.la constitucionals, 
íogí la calamidad: 
llibertad felicidad, 
dicha, tenim duradera. 
Anem puis á la bufera 
en un temps de los citads. 
Alegremnos, ja salvads 
d'el naufrax per nostra sort 
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cl despotisme veini mort, 
y lambe la tiranía; 
y llihres per tola vía 
estam ja dc malas grescas 
dc los lirs dc Menguas frescas 
de la venjansa y renco. 
Per la Constitució. 
Nota de S'autor: 
a.- Breveról se d iu . per metáfora, á un nigul blau L ¡ U Í cauza mala tempestad. 
Nota de l'escoliasta 
I,- ermàs - paratge inculte 
2 , - gorà , D C V B = Hg. H o m e molt grosser d 'enten iment o de conducta 
P o e m a n ú m e r o 17 
Surt al darrer n ú m e r o , el 32 . el dia 14 de juliol de 1 8 2 1 . a la darrera pàgina, la 
2 5 A Es tracta d 'una aturada de l ' ed ic ió , un c o p acabat el primer v o l u m "y seguirán los 
altres, si càu bé . y no fallan su se ri pe ions . . ." es diu en un escrit dirigit al públic en 
aquest número . A i x í . després de la Fe d'cr iades i abans de la nota que diu que s'atura 
la pub l i cac ió d'aquest periòdic per un temps de d o s o tres m e s o s , hi ha l 'últim p o e m a , 
titulat "Protesta d'el autor". Diu així: 
Si veus prosa sensa No'u l'cu la malici 
sentid ni primor lo feu el error: 
si veus versos coxos, puis son descuids meus 
amad lletjidor: ó d'el Impresor. 
Si veus ni'l respecte Axi lo protesta 
donad ni l'honor de cor el autor 
que dar a-n al Pubblic demenant axi 
deu tot escriptor: de tod el perdo. 
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Resum 
L'ohjeetiu d'aquest treball és treure de nou a llimi els poemes que foren publicats per 
Joan Josep Amengual al Setmanari Constitucional. Polític i Mercantil dc Mallorca 
í 1820-1821 ), en uns anys de canvi, el Trienni Liberal, on es tenia l'esperança dc poder 
modernitzar el país i canviar el rumb d'una societat que. segons els liberals d'aleshores, 
havia quedat anquilosada. Amengual cus ofereix, amb la seva poesia de caire popular i 
amb una llengua col·loquial, l'oportunitat de resseguir el rastre dc costums, regles de 
relacions socials, creences, fets. aspiracions u valoracions d'Institucions de la seva 
època. 
Abstract 
The a im of this article is to ol fer a neu msighl into poems ptihlished hy Joan 
Josep A m e n g u a l in the Setmanari Constitucional, Polític / Mercantil de 
Mallorca ¡Mallorca Constitutional, Políticat and Connncrcial Wceklyj (1820¬ 
1821) during years o f change : the Constitutional Tricnnittm, when tbere were 
ho pes o f modern i / i ii g the country and redirecting a soc ie ty that had remained 
stagnant, accord ing lo liberals at the (inic. With bis col·loquial popular-style 
poetry, A m e n g u a l offers a g l i m p s e of the c u s t o m s . rules g o v e r n i n g social 
relal ions, be l i e f s . e v e n l s and aspiral ions o f the t ime, logether with a s s e s s m e n t s 
o f contemporary ins t i tu t ions . 
